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В России одновременно протекают два проти-воположных процесса: почвоутомление на интенсивно используемых землях и потеря 
десятков миллионов гектаров продуктивных ранее 
окультуренных сельхозугодий [1]. 
Общеизвестно, что земли сельскохозяйственно-
го назначения, не задействованные в севообороте, 
зарастают сорной растительностью, которая впо-
следствии образует мощную дернину [2-4]. 
Наибольший ущерб наносят зарастание сельхоз-
угодий кустарником и мелколесьем, их подтопление 
и переувлажнение. В Ленинградской области не-
гативному воздействию подвержено почти 300 тыс. га.
Анализ современного состояния развития 
сельхозпроизводства в Ленинградской области под-
тверждает необходимость проведения комплекса 
мероприятий по восстановлению сельхозугодий в 
целях повышения плодородия почв.
Объем и темпы введения в оборот необрабаты-
ваемых (залежных) земель в различных почвен-
но-рельефных и климатических условиях напря-
мую связаны с технической оснащенностью сель-
хозпредприятий.
Технологии и технические средства для восста-
новления необрабатываемых земель должны соот-
ветствовать условиям зональной специфики.
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Земли сельскохозяйственного назначения, не задействованные в севообороте, зарастают сорной расти-
тельностью, которая образует мощную дернину. Наибольший ущерб наносит зарастание сельхозугодий 
кустарником и мелколесьем. Особенно это проявляется в условиях повышенной влажности. Технологии и 
технические средства для восстановления необрабатываемых земель должны соответствовать условиям 
зональной специфики. Объем и темпы введения в оборот необработанных земель связаны с технической ос-
нащенностью сельскохозяйственных предприятий. Установили, что технология введения в оборот залеж-
ных земель включает в себя следующие операции: разуплотнение дернинного слоя без оборота пласта на 
глубину до 10 см; сепарация верхнего слоя бороной; обработка почвы дискатором; обработка почвы на глу-
бину 10-15 см агрегатом со стрельчатыми лапами; обработка почвы кольцевой бороной. Провели испыта-
ния разработанных ОАО «Сибирский агропромышленный дом» (г. Новосибирск) комбинированного почво-
обрабатывающего агрегата Лидер-2,5Н и модульной кольцевой бороны Лидер-БКМ-6, предназначенных для 
введения в оборот залежных земель. Твердость почвы изменяется в зависимости от глубины обработки. 
На уровне 0-10 см она снижается с 13 до 8,2-8,3 кг/кв. см, в слое 10-20 см – с 18,7 до 9,7-12,8 кг/кв. см, на 
глубине 20-30 см – с 26,1 до 15,7-24,1 кг/кв. см. Показали, что на восстановление 1 га залежных земель в 
условиях повышенной влажности затраты энергии составляют 1932,24 МДж, что равноценно 45,25 кг 
дизельного топлива.
Ключевые слова: залежные земли, почвообработка, повышенное увлажнение почв, сельхозтехника.
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Цель исследований – определение целесообраз-
ности технологии введения в оборот залежных зе-
мель, предложенной ОАО «Сибирский агропро-
мышленный дом» (г. Новосибирск).
Ученые СЗНИИМЭСХ провели производствен-
ные испытания данной технологии.
Материалы и методы. Компания «САД» предо-
ставила для испытания комбинированный почво-
обрабатывающий агрегат Лидер-2,5Н (рис. 1) и мо-
дульную кольцевую борону Лидер БКМ-3,6 (рис. 2) 
с перечнем технологических операций по введению 
в оборот залежных земель. Испытания технологии 
и техники проводили на  Ленинградской плодоо-
вощной опытной станции (ЛПООС) в мае – июне 
2012 г.
Предложенная ОАО «САД» технология введе-
ния в оборот залежных земель включала в себя сле-
дующие операции:
первая обработка – разуплотнение дернинного 
слоя без оборота пласта на глубину до 10 см ком-
бинированным почвообрабатывающим агрегатом 
Лидер-2,5Н с наральниками шириной 60 мм;
вторая обработка – сепарация верхнего слоя 
кольцевой бороной Лидер БКМ-3,6 через 3-4 дня 
после первой обработки;
третья обработка – обработка почвы дискато-
ром для измельчения длинных стеблей и корневищ 
сорных растений;
четвертая операция – через 3-4 дня после тре-
тьей, обработка почвы на глубину 10-15 см комби-
нированным почвообрабатывающим агрегатом 
Лидер-2,5Н со стрельчатыми лапами;
пятая, завершающая операция – обработка поч-
вы кольцевой бороной Лидер БКМ-3,6. 
Результаты и обсуждение. Результаты обработ-
ки почвы отражены в таб лице.
В процессе испытаний выявлены недостатки 
технологии и машин: 
- неполное разуплотнение дернины без оборота 
пласта на небольшую глубину при работе почво-
обрабатывающего агрегата с наральниками и коль-
цевыми боронами при травостое выше 25-30 см;
- сепарация верхнего слоя почвы после обработ-
ки кольцевой бороной, неполное отделение сорня-
ков из-за повышенной влажности почвы, даже че-
рез 3-4 дня;
- недостаточное отделение измельченных диска-
тором стеблей и корневищ сорняков и вынос их на 
поверхность при использовании кольцевой бороны;
- сгруживание почвы при обработке полей, силь-
но засоренных сорняками;
- отсутствие автоматических предохранителей, 
снижающих надежность технологического процес-
са;
- отсутствие в конструкциях машин механизма 
защиты кольцевых борон от камней, регулировки 
угла атаки. 
В результате эффективность технологии снижа-
ется, а в условиях повышенной влажности требу-
ется изменить ряд технологических операций.
Результаты топливно-энергетической оценки 
технологии показали, что в целом на восстановле-
ние 1 га залежных земель в условиях повышенной 
влажности (на примере ЛПООС) затраты энергии 
составляют 1932,24 МДж, что равноценно 45,25 кг 
дизельного топлива. 
С учетом стоимости дизельного топлива в Се-
Рис. 1. Комбинированный почвообрабатывающий агрегат 
Лидер-2,5Н 
Рис. 2. Почвообрабатывающая машина Лидер БКМ-3,6
ТВЕРДОСТЬ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ
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веро-Западном регионе (в среднем 25 руб./л, в це-
нах 2012 г.) денежные затраты на введение в оборот 
1 га залежных земель, не заросших деревьями и ку-
старником, составили 1131,25 руб. (без учета затрат 
на посев сельхозкультур).
Анализ ранее проведенных исследований пока-
зал, что на сегодняшний день еще нет технологий 
освоения старопахотных ранее окультуренных зе-
мель с учетом почвенно-рельефных и климатиче-
ских условий региона, не сформированы комплек-
сы машин, а в некоторых случаях отсутствуют но-
вые универсальные блочно-модульные машины и 
рабочие органы для их восстановления [5-8].
На основании этих исследований, разработок 
ВИМ, а также анализа технологий, используемых 
в условиях Ленинградской, Новгородской, Но во-
си бирской областей и юга России, мы пришли к 
выводу, что в Северо-Западном регионе необходи-
мо разработать (адаптировать) технологию восста-
новления запущенных земель с учетом повышен-
ной влажности почв.
Предварительный анализ состояния заброшен-
ных земель показал, что в целом по степени засорен-
ности поля можно подразделить на три категории:
- заросшие деревьями, кустарником и многолет-
ними сорняками;
- заросшие мелким кустарником, многолетни-
ми сорняками при высоте травостоя более 40 см;
- заросшие многолетними сорняками при высо-
те травостоя менее 40 см.
В качестве критериев выбора технологических 
процессов и технических средств восстановления 
необрабатываемых земель в условиях повышенно-
го увлажнения определены следующие:
- экологическая безопасность;
- защита почвы от эрозии;
- высокое качество обработки;
- низкая энергоемкость;
- минимум затрат на выполнение технологиче-
ских процессов;
- максимальная надежность.
Ранжирование этих критериев проведено по сте-
пени их значимости.
До начала работы по восстановлению залежных 
земель для оценки плодородия целесообразно опре-
делить тип почвы по растительному покрову и раз-
работать программу дальнейших действий по вос-
производству эффективного плодородия почв сель-
скохозяйственных угодий.
Определение типа почв по растительному по-
крову менее затратно, по сравнению с методами 
оценки плодородия почвы на основе агрохимиче-
ского анализа.
Разрабатываемая технология должна обеспе-
чить в кратчайшие сроки введение в оборот старо-
пахотных земель с минимальными затратами энер-
гии и денежных средств. Она должна быть адаптиро-
ван ной, почвозащитной и экологически безопасной. 
При этом необходимо обратить внимание на 
универсальность технических средств, чтобы ме-
ханизировать большинство операций на всех эта-
пах работ, а также на оснащение рабочих органов 
предохранительными системами в целях защиты 
от поломок при работе на полях, засоренных кам-
нями. 
Унифицированные, высокопроизводительные 
и надежные технические средства должны обеспе-
чить энергоэффективность технологии восстанов-
ления необрабатываемых земель.
Выводы. Таким образом, проведенные исследо-
вания показали актуальность проблемы введения 
в оборот необрабатываемых (залежных) земель в 
условиях повышенного увлажнения Северо-Запад-
ной зоны России. 
Разрозненное применение технических средств 
не эффективно. Поэтому необходимы зональные 
технологии и сельхозмашины, отвечающие требо-
ваниям экологической безопасности, надежности, 
энергоэффективности, энергосбережения и услови-
ям хозяйствования.
Для качественной оценки состояния использо-
вания земель необходимо определить состояние 
растительного покрова, что позволит принять тех-
нологическое решение по их возврату в оборот.
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RESTORATION OF LONG-FALLOW LANDS IN THE CONDITIONS OF THE INCREASED MOISTURE
Dzhabborov N.I., D.Sc.(Eng.), Professor, Dobrinov A.V., Cand.Sc.(Eng.), Institute of Agri-engineering and 
Ecological Problems of Agricultural Production, е-mail: dav@sznii.ru, S.-Petersburg, Russian Federation
The agricultural lands, which are not used in a crop rotation, grow over with weed vegetation forming a thick sod 
cover. The greatest damage is caused by overgrowing of the farmland a bush and a half-grown forest. Especially it 
is shown in the conditions of the increased moisture. Technologies and technical means for restoration of not 
cultivated lands should correspond to conditions of zone specifics. The volume and rates of introduction of the long-
fallow lands depend on technical equipment of the agricultural enterprises. The combined soil-cultivating unit Leader-
2.5Н and the modular ring harrows Lider-BKM-6 were tested. They intended for introduction of fallow lands. These 
machines are worked out by JSC Sibirskiy Agropromyshlennyy Dom (Novosibirsk). Hardness of the soil changes 
depending on processing depth. In the 0-10 cm layer it decreases from 13 to 8.2-8.3 kg/sq•cm, in a layer of 10-20 cm 
– from 18.7 to 9.7-12.8 kg/cc, at a depth of 20-30 cm – from 26.1 to 15.7-24.1 kg/sq•cm. It was showed that energy 
consumption on recovery of 1 hа of wetlands make 1932.24 MJ that is equivalent 45.25 kg of diesel fuel.
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